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Kota Yogyakarta sangat dikenal hampir diseluruh Indonesia khususnya 
Malioboro yang terletak dekat titik nol Kota Yogyakarta dan merupakan central 
city kota Yogyakarta sebagai kawasan komersil, kawasan wisata, budaya, dan 
Pusat Pemerintahan. Malioboro terletak di tempat strategis sebagai magnet yang 
dapat menarik pengunjung. Jumlah pengunjung yang paling banyak yaitu 
pengunjung wisata baik lokal maupun mancanegara. Aktivitas Perdagangan dan 
pariwisata di Malioboro menyebabkan  jumlah kendaraan yang melewati jalan 
Malioboro sangat padat, sehingga menyebabkan kemacetan. Selain Permasalahan 
kemacetan, permasalahan parkir sangat penting karena setiap perjalanan yang 
menggunakan kendaraan bermotor selalu diawali dan diakhiri dengan parkir. 
Tempat parkir merupakan salah satu bagian penting dari  elemen perkotaan 
khususnya di Yogyakarta karena ikut menentukan hidupnya suatu kawasan 
terutama kawasan perdagangan dan komersil seperti Malioboro sehingga perlu 
penataan yang baik  agar aman dan nyaman untuk digunakan.  Pada tahun 2015 
Pemerintah Kota Yogyakarta melakukan revitalisasi pada 8 tempat parkir yang 
ada di kawasan Malioboro salah satunya adalah parkir Abubakar Ali. Pada tahun 
2016 tempat parkir yang berada di sisi timur jalan Malioboro di relokasi ke parkir 
Abubakar Ali karena dibangun sebagai kawasan pedestrian. Namun dampak dari 
relokasi menyebabkan berbagai fenomena dan permasalahan yang terjadi di 
masyarakat yang ada dikawasan Malioboro, yaitu masalah arsitektural, hukum, 
budaya, ekonomi dan masalah sosial. Semua permasalahan ini menyangkut Tata 
Ruang dan bangunan Kota. Penelitian ini peneliti hanya membahas permasalahan 
arsitektural gedung parkir Abubakar Ali, yaitu beberapa aspek yang melekat pada 
desain fisik bangunan parkir. Metode yang digunakan peneliti dalam penelitian ini 
adalah Kualitatif deskriptif dan kuantitatif untuk mengetahui fenomena yang 
terjadi. Data yang diperoleh dengan metode observasi, dokumentasi dan 
wawancara. Metode analisis yang digunakan berdasarkan aspek kajian EPH 
Gedung parkir, yang terfokus pada aspek teknikal, yaitu aspek yang berhubungan 
dengan fisik bangunan. Aspek teknikal yang terbagi menjadi beberapa aspek, 
yaitu; analisis jenis ruang, dimensi ruang, EPH gedung, sistem sirkulasi dan pola 
parkir, dan bentuk arsitektural gedung parkir Abubakar Ali. Penelitian ini 
menemukan hasil Revitalisasi oleh Pemerintah Kota Yogyakarta yaitu 
perencanaan dan Perancangan gedung parkir Abubakar Ali masih ada 
permasalahan dan  perlu dievaluasi.  
 
Kata Kunci: Evaluasi Purna Huni, Gedung Parkir Abubakar Ali, Bentuk 









Yogyakarta City very known in most of indonesia especially Malioboro 
located near the point zero Yogyakarta city and the central Yogyakarta city as the 
area commercial, tourism area, culture, and the center of governmental. Malioboro 
lies in a place strategic as a magnet that can be pulled visitors .The number of 
visitors the most namely visitors tourism local as well as foreign .Trading 
activities and tourism in Malioboro causing the number of vehicles passing 
through the Malioboro very solid, so as to cause traffic Cangestion. Besides the 
traffic problems , problems parking very important because each trip that motor 
vehicles always begins and ends with parking. The parking lot is one of the 
essential part of elements urban especially in Yogyakarta since it helped to 
determine his life of an area especially area trade and commercial as Malioboro so 
it needs arrangement good in order to be secure and convenient for use. On years 
2015  government Yogyakarta City to revitalize on 8 the parking lot that is in the 
region Malioboro one of them is parking. Abubakar Ali. On years 2016 place 
parking lot located on east side of the way Malioboro in relocation to parking 
area. Abubakar Ali due to built as the area pedestrian. The impact of relocations 
cause various phenomena and troubles that emerged in the community that in the 
malioboro area, an architectural and that problem, law, culture, economic and 
social problems. All this problem covered the space and building city. This 
research researchers only discuss problems an architectural parking building. 
Abubakar Ali, a number of aspects attached to design physical building parking. 
Methods used researchers in this research was qualitative descriptive and 
quantitative to know phenomenon that occurs. The data collected with the 
methods observation, documentation and interview. The method of analysis that 
used based on aspect of assessment eph parking building, a focused on the 
technical, namely aspects that deals with physical building. Technical aspects that 
is divided into some aspects, namely analysis kind of space, dimensions of space, 
eph building, circulatory system and the pattern parking, and the form of an 
architectural parking building. Abubakar Ali. This study found the results of 
revitalization by government of the Yogyakarta city  including planning and 
design parking building. Abubakar Ali there are still problems and should be 
evaluated. 
Key word: Post Occupancy Evaluation, parking building, Abubakar Ali, 
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